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L'ESCULTURA ROMÀNICA
DE SANT VICENÇ DE VILADASENS
Per JOAN BADIA HOMS
L'església parroquial de Sant Vicenç destaca de manera notable al petit
nueli agrupat del poble de Viladasens. Fou reconstruïda al segle XVIII, però la
renovació arquitectònica no significà l'anihilació total del temple anterior,
romànic. Fàcilment hi descobrim que encara en romanen parts prou impor-
tants, que han estat integrades a l'edifici actual. A més altres elements romà-
nies diversos hi foren emprats com a simple material de construcció.
Gràcies a aquestes pervivències es pot comprovar que el temple romànic
era d'unes dimensions relativament grans i d'una certa complexitat estruc-
tural, tot i que fou la parròquia d'un poblat de no gaire importància a l'Edat
Mitjana.
Tampoc no és massa freqüent l'existència d'escultura romànica, amb
certa profusió –no simplement petits detalls ornamentals aïllats– en una
parròquia rural. Els elements d'escultura romànica que ha conservat l'es-
glésia, encara in situ o bé reaprofitats a la reconstrucció, cal suposar que són
una part, potser petita, del conjunt original. La seva existència només ha
estat citada de passada per alguns autors en obres generals sobre la comarca o
el país, sense gaires precisions ni cap descripciów.
Notícies històriques
L'església parroquial de Viladasens és esmentada, encara que de manera
indirecta, en un text de l'any 1046. És la venda d'un alou per part dels
esposos Silvi i Adalés a Seguer Onofred i Bremon Ramon. S'hi fa constar que
la propietat era situada dins el terme de la parròquia de Viladasens i que
limitava per llevant amb la villa Mora (actual veïnat de la Móra). L'any 1054
un clergue anomenat Guitart donà unes possessions a la canònica de Girona,
entre les quals hi havia un alou també situat a la parròquia de Viladasens.
L'ecdesiam de Villam de Asinis fou una de les que restituí la comtessa
Ermessenda al bisbe de Girona l'any 1058(2). En documents posteriors es
confirma la important presència dels interessos del bisbat sobretot, de la
canònica de la seu al lloc, amb drets sobre la parròquia i diverses possessions
al seu terme.
L'any 1094 Alba i els seus fills cediren a la canònica el sacrari(3) que
tenien al costat de l'església de Sant Vicenç de Viladasens. L'any 1139 el
clergue Pere Golfred i altres membres de la seva família donaren a la canò-
nica un alou de Villa asinis, al lloc de Mata (actual veïnat d'aquest nom) i, a
més, el cellario que tenien a l'església de Sant Vicenç.
L'any 1181 el clergue Pere de Sancti Vincentii de Villa asinorum comprà
al clergue Bernat per 80 sous una villa d'aquest terme parroquial, la qual era
alou de la canònica de Girona. Ponç de Vall, clergue d'Empúries, l'any 1186
va vendre a Arnau de Vilafant, canonge de Girona, la vinya que posseïa en
alou de la canònica a la parròquia de Sant Vicenç de Viladasens, indret de
Puig de Sant Pere, també, tot el que li havia deixat en testament el clergue
Pere. Segurament és el mateix personatge del document citat abans(4).
Arnau de Llers restituí al bisbe Arnau de Creixell, pel febrer del 1210, els
drets que percebia injustament de preveres i esglésies a diferents llocs de la
diòcesi, entre els quals Villa asinorum(5).
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El cavaller Bernat de Foixà l'any 1326 consta que tenia pel bisbe el
delme de Sant Vicenç de Viladasens, entre d'altres(6).
Arnau d'Escales, pel seu testament del 1237, instituí un benefici a l'altar
de Santa Anastàsia de la catedral, el qual dotà amb propietats de diferents
llocs del comtat de Girona entre els quals figura Viladasensm.
L'any 1263 Gironès Seguer establí una casa situada al costat de l'església
de Sant Vicenç de Viladasens al sacerdot que la servia(8).
L'any 1280 el bisbe Bernat de Vilert autoritzà a Berenguer de Maura (de
la Móra) i a la seva muller, una tercera part del delme de la parròquia de
Viladasens, que el pare d'ella, Pere de Foixà, havia comprat a Berenguer de
Bàscara.
Una altra notícia sobre els drets d'un terç del delme de la parròquia és de
L'any 1318. E1 bisbe Guillem de Vilamarí l'autoritzà a Bernat de Flaçà, fill de
Dalmau, cavaller de Foixà que el posseïa per donació d'Arnau de Foixà.
L'any 1320 el bisbe Pere de Rocabertí signà a l'Almoina del pa de la seu uns
delmes de Viladasens i d'altres llocs. El 1382 el bisbe Bernat de Mont-rodon
amortitzà a cens de 50 sous una tercera part d'aquest delme a Jaume de
Soler, prepòsit de l'Almoina. Abans havia estat adquirit a Dalmau Otger,
juntament amb la casa d'ipsa Maura (és a dir, de la Móra), del mateix terme.
L'any 1388 el bisbe Berenguer d'Anglesola amortitzà a cens de 25 sous, un
terç de l'expressat delme de Viladasens que els administradors de l'Almoina
havien adquirit a Bernat de Santmiquel, donzell de Corçà per 8.000 sous, i
s'avaluava en 10 o 12 lliures().
Cal precisar, finalment, que la parròquia de Sant Vicenç de Viladasens
figura a les diverses relacions diocesanes: les Rationes Decimarum dels anys
1279 i 1280, les llistes de l'any 1362 compreses al Llibre Verd de la seu, als
nomenclàtors de final del segle xiv i del segle xvllo°).
El poble de Viladasens és el cap d'un terme municipal que pertany a Ja
comarca del Gironès i que limita per tramuntana amb el municipi de Saus i
Camallera, de l'Alt Empordà, i per llevant en part amb el municipi de Vilo-
priu, del Baix Empordà. Amb arguments prou convincents entenc que es
podria defensar l'atribució de Viladasens a l'Empordà. E1 mateix es pot dir
dels municipis veïns que avui també són adscrits al Gironés: Cervià de Ter
molt especialment, Sant Jordi Desvalls.
Al terme municipal de Viladasens, a més de Sant Vicenç hi ha altres
esglésies romàniques. Prop de la casa pairal de la Móra, a cosa d'un quilò-
metre al nord del poble, hi ha l'esglesiola de Sant Martí de la Móra, sufra-
gània de Sant Vicenç de Viladasens. A la petita capella s'hi detecten dos tipus
d'aparell, si bé probablement de cronologia molt apropada. En conjunt pot
datar de darreries del segle xi o ja del segle xll. A la cornisa interior de l'absis
hi ha un petit relleu, esculpit de forma rústega. Sobre el veïnat o casal de la
Móra les referències antigues conegudes són les dels documents dels anys
1046, 1280 i 1382, ja esmentats.
El municipi comprèn, encara, una altra parròquia, Sant Martí de
Fellines, agregat de masies escampades pel sector occidental del territori.
L'església, força ben conservada, és dels segles xll o xm. Pertany a una tipo-
logia de marcada simplicitat, molt corrent dins el romànic tardà de caire
rural d'aquestes comarques. La seva portada –senzilla, sense ornamentació–
presenta unes característiques formals idèntiques a la porta de la parroquial
propera de Sant Martí de Lampaies (del municipi veí, alt-empordanès, de
Saus i Camallera), edifici de la mateixa tipologia i cronologia.
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Les restes romàniques de Sant Vicenç de Viladasens
- I 'arquitectura
L'actual església de Sant Vicenç de Viladasens és un edifici força gran.
Quan fou aixecat al segle xvIli hom aprofità parts considerables de l'església
anterior, romànica, que no foren enderrocades i quedaren integrades en dife-
rents sectors de la construcció. En altres hom hi reutilitzà carreus i altres
elements de les parts derruïdes del temple anterior, com ja havíem
comentat.
L'església del segle xvin consta d'una nau i un absis semicircular, amb
capelles i sagristies a cada costat de la nau. Les seves voltes són de llunetes.
Sobre sud-oest de l'edifici es dreça un campanar de torre, de planta
quadrangular.
Es a l'exterior de l'edifici on es pot apreciar amb claredat quins són els
sectors romànics subsistents i els espais on hi ha materials antics reutilitzats.
A l'interior resten amagats per l'arrebossat i capes de pintures.
•
La façana de l'església
de Sant Vicenç de
Viladasens, del segle
xvin, integra l'antic
front is romànic (façana
de ponent).
NOTA: Si no s'indica
l'autor les fotografies
són de JORDI
MASSONI.
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EI parament de carreus
del frontis romànic,
amb el finestral amb
columnes i capitells.
Els paraments romànics es distingeixen fàcilment per l'aparell uniforme,
de carreus ben escairats i perfectament polits. Es diferencia de la construcció
del segle xvw, a base de blocs de pedra irregulars, amb molt de morter. Als
fragments de murs on hi ha carreus romànics reutilitzats, aquests hi alternen
amb l'obra de pedruscall pròpia de la construcció del o bé hi han estat
col•locats poc ajustats, amb rebles i el morter ben visible entremig.
El reaprofitament de materials romànics, en l'estat actual de l'edifici es
comprova principalment al mur meridional de la nau, en la seva part que
correspon a les capelles laterals, i a l'absis.
A l'esmentat mur meridional hi ha filades de carreus de cap a cap i
taink' hi ha estat adaptada una cornisa romànica, que és de cavet o secció
incurn ada. Són diversos els detalls que demostren que aquest és un mur
reconstruït al segle xvill amb materials procedents de l'edifici anterior: la
presència de rebles —generalment grossos fragments de terrissa— entre els
carreus, l'acabament del mur en ambdós extrems on forma continuïtat amb
uns contraforts en talús sens dubte d'època tardana, l'existència d'una
finestra amb de tipus tardà, ben lligada amb l'aparell, i també la
relació d'emplaçament amb les restes del frontis romànic.
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L'Oeul romanie de la façana
de ponent, i al seu costat
part de la decoració de la
portada dels segles 
EI mateix cal dir de l'absis on hi ha carreus, però ja sense una disposició
regular, amb cl morter molt visible als junts. A la part superior del mur hi fou
recol-locat un cornisament romànic, que és de bocell o secció excurvada.
També es veuen alguns carreus, disposats sense ordre, a la part superior
del mur de tramuntana. Són pràcticament inexistents als murs del terrabas-
tall que sobrepuja la nau.
Les pervivències (.1e l'església romànica encara in situ i integrades a la
reconstrucció del xvin, corresponen al frontis o façana de ponent de l'edifici
i a sectors del mur de tramuntana i un cos d'edificació situat al nord-est.
El frontis de l'església té, doncs, incorporada la façana romànica. El
parament antic, de carreus, fou perforat a la part central per encabir-hi la
portada i de l'època de la reconstrucció, amb els elements decoratius
que els acompanyen. Aquesta porta té una fornícula sobre la llinda, entre
clleus ornamentals. Més amunt hi ha el gros Ocul coronat per una gerra en
ulleu. El conjunt, tallat en pedra calcària de Girona de coloració grisa molt
clara, contrasta amb el color "torrat" dels carreus romànics de sorrenca. A la
Ilinda hi figura gravat l'any 1748, però damunt l'Ocul hi apareix l'any 1820, la
qual cosa pot indicar alguna reforma o reparació, o bé que l'obra estigué
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deturada força temps i potser no s'acabà fins a principis del segle XIX. No és,
tanmateix, la nostra intenció estudiar ací aquesta qüestió.
El remat de la construcció neoclàssica és a un nivell força més alt que el
pinyó del frontis romànic. Aquest detall permet constatar que l'eix de l'edi-
fiei actual és uns metres més al nord respecte al de l'església romànica.
D'aquesta manera es comprèn que, malgrat l'espai que ocupen la porta i
l'òcul esm • ntats, la façana hagi conservat sencer un finestral romànic.
Aquesta obertura marca l'eix de l'església antiga que també assenyala el
vèrtex o pinyó de l'antic frontis que es pot apreciar més amunt. Així, la
finestra romànica és situada una mica més a migdia que la porta, fornícula i
òcul actuals, els quals, com és lògic, corresponen a l'eix de l'església recons-
truïda al segle xvni.
Les característiques de la façana en el seu estat actual ens demostren que
l'església romànica no tenia cap entrada a ponent, ja que no existeix a la
vertical de l'esmentada finestra, sota la qual el parament de carreus, ben
conservat, és completament opac. Hem de suposar, per tant, que la porta
romanica era al costat de migdia del temple, on no en pot quedar cap rastre
donat l'estat actual de l'edifici.
El finestral situat al centre de la façana romànica és força notable.
Consta de dos arcs de mig punt en degradació, els quals emmarquen un
muret on hi ha, pròpiament, l'obertura, que és estreta i de doble vessant.
L'arc c\ tern té el caire resseguit per un solc de mitjacanya, mentre l'intern ho
és per un perfil de bocell. Aquest darrer té, a cada costat, un capitell amb
columneta i base. Les bases es componen d'una escòcia entre dos tors –molt
més destacat damunt d'un plint alt i quelcom desproporcionat
dins del conjunt. Les petites columnes són cilíndriques i llises. L'escultura del
capitell de la dreta (de l'espectador) presenta figures zoomòrfiques i
Costat de migdia de l'església, amb el mur reconstruït amb carreus i cornisament del temple
romànic anterior.
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L'absis de la reconstrucció
del segle xviii ha estat
tamhé bastit. en part, anth
elements dc l'obra
romànica enderrocada
(carreus solts, cornisa.) A la
dreta destaca el cos
rectangular que és una
pervivencia dc
romUnic, potser 1111
transsepte.
humanes. El de l'esquerra és decorat amb elements diversos: caps humans i
d'animals, formes geomètriques i vegetals.
A la meitat septentrional de l'antiga façana hi ha un gros òcul romànic,
ara aparedat. És fet amb dovclles curtes i amples, ben polides. Sens dubte a la
meitat meridional del mur hi devia haver una altra obertura circular, idèn-
tica i simètrica a l'esmentada. Ha estat tapada, o bé destruïda, en afegir un
contrafort en talús d'època tardana en aquest punt de l'edifici.
l'er tot l'expressat fins ara es pot deduir que la façana romànica –que no
tenia cap porta– era centrada pel finestral descrit, situat entre dos òculs, un a
cada costat i a un nivell lleugerament més baix que el dit finestral. Del
contorn superior d'aquest frontis s'aprecien clarament els dos vessants que
assenyala la linia entre l'aparell romànic de carreus i la construcció tardana
de pedruseall que el sobrepuja àmpliament. No s'ha conservat tanmateix, el
cornisament que devia rematar el parament romànic. E1 carreu triangular
que formava el vèrtex del frontis presenta una creu grega esculpida en
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Com ja hem indicat, a més del frontis, al nord-est de l'edifici hi ha una
altra pervivència clara de l'església romànica. És un cos de construcció que
insinua una planta rectangular, una mica sobresortint del mur de tramuntana
de l'edifici actual. Tot sembla indicar que devia ser molt més destacat en el
temple romànic. Els seus murs es mantenen en una alçada aproximada de
7 m. El de llevant resta visible des de la base, però els altres dos són amagats
a la part inferior per una sagristia i una de les capelles laterals de l'obra del
segle xviii. Per l'aparell de carreus com el del frontis i per la forma irregular
d'integrar-se a l'actual conjunt edificat, ja resta evident que és una romanalla
de l'església medieval. Ho acaba de confirmar una finestra romànica de doble
esqueixada i arc de mig punt monolític, que hi ha al mur encarat a llevant.
L'obertura ha estat aparedada; el mur corbat de l'actual absis, en incidir-hi,
amaga o tapa un dels costats de la finestra.
Al meu entendre, per l'emplaçament i característiques, aquest cos d'edi-
ficació pot haver estat part d'un transsepte de l'església romànica o bé la base
duna torre-campanar. La darrera suposició pot ser és menys convincent, ja
que les dimensions semblen excessives.
A l'interior duna estança que hi ha adossada a la nau, a l'extrem de
ponent del seu mur septentrional –avui en funció de despatx parroquial– ha
estat repicat un gran fragment de paret, per part dels responsables de la
parròquia. Hi ha aparegut l'aparell romànic de carreus, la qual cosa demostra
que el mur de tramuntana de l'actual edifici es dreça sobre restes del llenç
romànic amb el qual coincideix el seu traçat. Naturalment això només pot ser
així als espais on aquest mur no ha estat perforat en construir les capelles
laterals.
Tots els vestigis del temple romànic avui observables presenten l'aparell
repetidament a•udit, fet a base de carreus de mides gran i mitjana, tallats en
pedra sorrenca, ben escairats i polits. Es co•ocaren a trencajunt, perfecta-
ment ajustats i afilerats.
Hipòtesi sobre la planta de l'església romànica. Els òculs
Pel conjunt de les restes que subsisteixen és evident que l'església romà-
nica era de dimensions grans per a una parròquia rural.
La perv ivència del frontis o façana de ponent demostra que l'amplada de
la nau o naus era d'uns 15 m, aproximadament, per tant força considerable.
La composició –distribució dels buits– d'aquesta façana, amb finestral entre
dos òculs, i la resta d'un possible transsepte o creuer, són altres indicis deter-
minants per intentar imaginar quina fou la planta del temple romànic. No
podem sortir, però, del camp de les hipòtesis; els dubtes són presents per a
tots els sectors de l'edifici.
El nombre de naus que podia tenir l'església és discutible. Podia ser un
temple de planta basilical, de tres naus, que haurien estat una mica estretes.
Però no és impossible que posseís una sola nau, en aquest cas molt ampla
malgrat això, amb tres finestres al frontis –com a Sant Feliu de Guíxols, per
exemple. Qualsevol dels dos supòsits admet l'existència del transsepte, del
qual sembla quedar una resta força probable del braç septentrional.
No tenim cap vestigi ni cap indici fiable de la configuració de la capça-
lera. Per les altres estructures que ens són, més o menys, conegudes podem
conjecturar que podia ser una capçalera triabsidal. Amb les dues absidioles
dins el gruix dels murs orientals del transsepte com a Àger, Sant Benet de
Bages, Serrabona o Cornellà de Conflent? En aquest cas tindríem una expli-
cació clara per a la finestra, esmentada abans, que hi ha al mur de llevant de
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Detall de la unió de l'absis
amb el mur del sector
romanie encara subsistent
del probable transsepte.
la suposada romanalla del braç nord del transsepte, la qual s'hauria obert a
l'absidiola d'aquest costat. Cal precisar, peró, que no necessàriament ha de
pertànyer a una capçalera de la tipologia apuntada.
És evident que només una exploració completa dels paraments de redi-
fici –sobretot els de l'interior que romanen amagats - i treballs d'excavació al
seu àmbit i entorn, podrien proporcionar noves dades per al coneixement de
la capçalera i per desfer els nombrosos dubtes plantejats sobre la totalitat de
la planta de l'església romànica.
A niés de l'escultura, de la qual ens ocupem més endavant, volem
destacar un element d'aquesta església romànica. Ens referim als òculs de la
façana. l'uig i Cadafalch assenyalà, amb diversitat d'exemples, que l'òcul o
finestra circular és present sobretot al romànic tardà02)–al qual s'adscriu l'es-
glésia de Viladasens–. Dins el model més simple –deixant de banda les
rosasses anth decoració calada d'alguns grans monuments–, en trobem efecti-
vament en nombrosos edificis romànics evolucionats. Els més corrents són
els que s'obren al tester de las naus, damunt dels arcs presbiterials, com a les
esglésies de Sant Andreu de Serinyà, Sant Martí del Far o Sant Llorenç de les
Arenes, i als murs de capçalera, com a Sant Vicenç de Vilamalla i la capella
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La finestra romànica que hi
ha al mur de llevant del
probable transsepte. És
visible que el mur corbat
de l'absis és menys antic, i
tapa, en part, l'obertura
romànica.
de Sant Joan del castell de Navata, per citar només alguns exemples poc
allunyats. lii ha un grup d'esglésies del Vallespir i l'Alt Empordà que, curio-
sament, al tester de la nau tenen parells de petits òculs: Cortsaví, Costuja,
Maçanet de Cabrenys, Darnius, Agullana, Sant Miquel de Solans, Sant
Miquel de Colera.
De fet podem veure obertures circulars simples en diferents sectors dels
temples i en edificis romànics d'altra tipologia; per exemple al cimbori de
Sant Nicolau de Girona; a l'absis major de Sant Climent de Taüll; al trans-
septe de Santa Maria de Barberà; a les capelles de planta circular de Sant
Adjutori (Vallès Or.) i Santa Cecília de Torreblanca (la Noguera); a la part
superior dels campanars de Cuixà, Sant Pere de Rodes, Mollò, Llançà; a les
dependències monàstiques de Santa Maria, de Lledó. En trobem –com a
Viladasens– en algunes façanes d'església: Sant Viçenç de Cardona, Sant
Feliu de la Garriga, Sant Martí de Pontós o Santa Maria d'Arboló (aquesta
darrera al Pallars Sobirà). Com és lògic, en alguns grans monuments com la
catedral de la Seu d'Urgell o Sant Joan de les Abadesses, podem trobar
aquest tipus d'obertura en diferents punts de l'edifici.
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Si bé és cert que a partir del segle xII avançat es fan més corrents les
obertures circulars, ja ens haurem adonat que no totes les construccions
darrerament esmentades –naturalment sense la més mínima pretensió d'ex-
haustivitat– són tardo-romàniques. N'hi ha algunes del segle xi i de les
primeres dècades del Podríem retreure encara altres testimonis de
datació reculada. Els òculs del tester de les naus són presents en esglésies com
Sant Andreu de Sureda, Sant Quirze de Colera o Sant Pere de Casserres. A la
nau central de Santa Maria de Vilabertran (consagrada l'any 1100) ja hi
apareixen els dos òculs geminats, com a les esglésies tardanes esmentades
abans. Cal remarcar finalment que posseeixen òculs edificis encara molt més
primitius, com el refetor de Sant Pere de Rodes i la capella pre-romànica de
Sant Jeroni de Vida (Argelers, Rosselló) on hi ha un òcul precisament a la
façana.
Cronologia
Per les característiques formals i d'estil de les restes actualment visibles,
cal considerar l'església romànica de Sant Vicenç de Viladasens bastida al
segle xii, molt probablement a la segona meitat d'aquesta centúria; sense
menystenir una possible datació encara una mica més avançada, de les
primeres dècades del segle
Es una apreciació cronològica no solament fonamentada –com veurem
després– en l'escultura. Tot el conjunt d'estructures i elements que subsis-
teixen apunten vers aquesta datació. Així, la tipologia de les obertures i dels
cornisaments, i l'aparell de carreus polits i afilerats, són ben característics del
romànic final d'aquestes terres.
Es poden establir paral.lelismes amb edificis romànics del país, que
tenim ben situats dins l'arc cronològic esmentat tant per la documentació
corn per l'anàlisi arquitectònica i artística. Poden ser-ne exemples, entre d'al-
tres, Sant Esteve de Llanars, Sant Salvador de Bianya. Sant Pere i Sant
Vicenç de Besalú, Santa Maria de Porqueres, Santa Maria de Lledó, Santa
Maria d'Agullana, Sant Pere Cercada...
11 - L'escultura
A Sant Vicenç; de Viladasens, la finestra de la façana occidental ha
mantingut el mainellat in situ, amb els seus dos capitells. També és al seu lloc
original la petita creu en relleu del remat d'aquest frontis.
Els altres elements d'escultura que s'han conservat són tots fora del seu
emplaçament originari. Hi ha altres dos capitells que es guarden a l'estança
que serveix de despatx parroquial. Avui són solts. Havien estat col .locats, ja
fora del seu context, en una de les finestres que s'obren al costat de migdia
del terrabastall o golfes que hi ha damunt la nau de l'església, del segle
un a cada costat de la llinda. Fa cosa de deu anys el rector de Viladasens (i de
Cervià de Ter) mossèn Josep Prieto procedí a enretirar-los d'aquell lloc
impropi on era difícil observar-los i es trobaven exposats a una contínua
degradació.
A l'interior del temple hi ha altres dos relleus. En la reconstrucció hom
els col.locà a les arrencades de l'arc presbiterial, un a cada costat, on encara es
troben. Han estat netejats fa alguns anys de la capa de calç i pintura que els
cobria.
L'església romànica devia tenir encara altres peces d'escultura. Algunes
potser són perdudes sense remei, però l'exploració de l'edifici potser perme-
tria recuperar-ne d'altres.
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Els capitells i els arcs de la finestra romànica de ponent.
Tots aquests elements, que a continuació descriurem, han estat esculpits
en pedra sorrenca.
– Capitell esquerre del finestral del frontis
Capitell situat a l'esquerra (de l'espectador), és a dir, al costat septen-
trional de la finestra del frontis.
La decoració de les dues cares visibles del capitell presenta dos espais
diferenciats. El registre inferior és molt simple. Sobre el collarí –molt
erosionat, segurament era llis– hi ha un fris seguit en ambdues cares, a base
de dues cintes acanalades que s'entrecreuen. L'ondulació de les cintes deixa
uns reduïts espais ametllats que ocupen unes minúscules flors de tres pètals.
Just a sobre d'aquest fris, a mitja alçada del capitell, al centre i als angles de
cada cara, sobresurten força unes rudimentàries fulles d'acant, les quals
tenen els nervis representats per motllures paral•eles poc destacades. Creen la
base de suport del registre superior, configurat per caps humans o màscares al
centre de cada cara entre altres elements, cadascun dels quals se situa sobre
una de les fulles. La màscara o cap humà que és al centre de la cara dreta es
troba entre dos caps d'animals monstruosos esculpits als angles. El cap humà
de l'altra cara (frontal) és situat entre un dels monstres anteriors i una grossa
pinya. El capitell és coronat per volutes d'angle poc desenvolupades. Al
centre de cada cara, damunt dels caps humans, hi ha uns relleus circulars
decorats amb petites flors de quatre pètals.
L'escultura és força tosca. Els dos caps humans, arrodonits i de relleu
pla, són treballats amb poc detall. Els trets fisonòmics dels rostres són afigu-
rats amb escàs relleu. Les boques són simples traços incisos; els ulls petits
ressalts rodons amb les nines marcades amb trepà; el nas, una simple
motllura vertical. El cap o màscara del costat dret és quelcom més gran i
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Capitell del costat esquerre
(nord) de la linestra del
Irontis: fris geomètric i
fulles; a dalt màscares o
caps humans, caps
d'animals monstruosos i
una fruita.
representat amb barba a base de fines incisions. Ambdós tenen una marcada
expressió d'astorament.
Fls dos caps d'animal fantàstic dels angles presenten un tractament
semblant. De forma semioval, la base és la mandíbula superior d'una enorme
boca oberta, qur sembla engolir la fulla d'acant situada just dessota. Tenen
un nas que és una llarga motllura verticalitzada; els ulls són semblants als
dels rostres humans i s'han representat unes petites orelles punxegudes. Sobre
rl front hi ha un rengle de forats de trepà. Altres forats es reparteixen en dife-
rents punts del capitell, sense una distribució lògica.
– Capitell dret del finestral del frontis
Les dues cares del capitell són ocupades pels cossos de dos felins. Els
quadrúpedes tenen un cap comú situat a l'angle superior. Són representats
dempeus i de costat. S'agafen amb les grosses urpes al collarí o astràgal, que
és motIlurat i llis. Aquest detall només es comprova a les potes del darrera, ja
que part baixa del relleu té sectors molt mutilats. Les cues dels animals
surten d'entre les potes i es drecen cap amunt. Després de formar una lleu
corba sobre el cos acaben en unes grosses palmetes de nervis en ventall que
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Costat dret del finestral del
frontis. El capitell de
Gilgames.
ocupen els angles superiors i extrems del capitell. Al cap hi destaquen el
musell sortint, vertical i allargat, i els ulls grans, de poc relleu i de forma
ovalada, amb les nines marcades amb trepanat. De la grossa boca oberta
surten tres tiges o motllures llises, dues cap als costats i l'altra cap avall.
L'erosió i el trencament del relleu a la part inferior del capitell ens impedeix
conèixer què devorava Cal suposar que hi manca bona part de l'ele-
ment o figura. També és probable que l'erosió hagi fet desaparèixer altres
detalls. Restes de fines incisions fan pensar que possiblement s'afigurava una
ntelena al cap de
A la cara dreta del capitell. sobre el cos de l'animal, hi ha rastres d'una
decoració feta amb incisions molt fines. És possible que representés unes
ales. Si és així potser la intenció fou la de representar uns grius. El cos i les
potes de felins i la forma una mica afuada del cap tampoc no ho desmenti-
rien. L'esquematisme i rudesa de l'escultura i l'estat actual del relleu no
permeten tenir-ne la certesa. Es pot tractar de grius o bé de lleons.
A cada cara del capitell, al centre i darrera dels animals, hi ha una figura
humana representada dempeus, en segon terme. Els caps d'aquests dos perso-
natges són força semblants als que hi ha al capitell de l'altre costat de la
finestra ja descrit. Són de forma arrodonida i de relleu pla; de trets simples i
Els capitells (que anomenem A i B) que avui es guarden a l'interior de l'església, al despatx
parroquial, anys enrera eren encastats en una finestreta del terrabastall del mateix edifici.
Foto J. Badia; any 1971.
esquemàtics. No s'observa cap diferència remarcable entre ambdós; només
s'han destacat boca, el nas i el ulls –rodons i amb forat de trepà–, d'escàs
relleu o bé amb simple incisió. Els caps humans sobresurten damunt dels
lloms dels dessota, entre les potes, apareixen les meitats inferiors
dels cossos dels personatges. Van habillats amb túniques de forma lleugera-
ment acampanada. Sota la vestimenta sobresurten les cames del personatge
de la cara esquerra; no és així el de la dreta que té la túnica una mica més
llarga. El trencament del relleu a l'extrem inferior del capitell impedeix
comprovar si s'havien afigurat els peus. Els plecs de les túniques són unes
simples hnies verticals.
Aquests personatges engrapen els animals per la part mitjana del cos: els
braços i les mans són afigurats de forma esquemàtica i amb relleu molt poc
marcat damunt els cossos, a sota i a sobre, en posició de subjectar les
bèsties.
A la part superior, sobre els caps humans i zoomòrfic hi ha els caracterís-
tics daus en relleu, en aquest cas llisos. Tanmateix, no és impossible que unes
probables restes de relleu que semblen apreciar-se al dau que corona el cap
d'animal haguessin representat les orelles d'aquest, que haurien estat llargues
i punxegudes.
Els dos capitells del finestral tenen, a mena d'àbac, una grossa imposta
que és una peça exempta, sense decoració i tallada en secció de pla i cavet.
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Capitell A: fulles (derivant del model corinti) i màscares o caps humans.
Un altre aspecte del Capitell A, avui solt, guardat a l'interior de l'església.
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–	 A
De manera convencional anomenarem A i B els dos capitells que actual-
ment es guarden, solts, al despatx parroquial.
En aquests dos capitells la decoració esculpida només ha estat ben elabo-
rada en dues de les cares. És un detall que ens fa suposar que probablement
pertanyien a alguna de les obertures del temple romànic.
A les dues cares decorades del capitell que ara ens ocupa hi ha dos pisos
superposats de fulles, les quals cargolen l'extrem superior just als tres angles.
Les tres grans fulles del registre inferior tenen representats els nervis, en força
relleu, que surten de la tija central o vertical, de forma estilitzada i esquemà-
ti ca. Les tres fulles del registre superior són llises, només amb el verticil insi-
nuat; la del centre es cargola només lleugerament, les altres dues creen un
petit cau I cle.
A l'espai que deixen aquestes fulles al mig de cadascuna de les dues cares
hi apareixen sengles caps humans o màscares. Són els elements més destacats
d'aquest capitell, que és el de composició més simple del conjunt existent a
Viladasens. Com als capitells del finestral del frontis, els caps han estat escul-
pits amb rudesa i marcat esquematisme. Tanmateix, dins la migradesa de
recursos, el relleu és menys planer i els trets dels rostres són tractats amb una
mica més de detall, tot i l'evident rigidesa.
Sota dunes celles simplement ressaltades, els ulls són molt grans i bote-
ruts, de forma ametllada i amb un llarg traç horitzontal al centre per repre-
sentar les pupi•es (o potser per figurar-los tancats). El nas és prominent i
aplanat. Els dos rostres només es diferencien per les boques i barbes. Una de
les cares té una boca petita, feta amb un traç incís i s'ha representat amb
bigoti i barba treballats amb uns sécs convergents envers la boca. L'altra cara
té la boca força més gran, amb el detall d'uns llavis prominents; el mentó és
hirsut, però força destacat. En ambdós rostres o màscares els rictus de la boca
i els altres detalls originen una expressió seriosa, estàtica.
Les altres dues cares del capitell presenten un treball només esbossat. Hi
havia dos registres de grosses fulles només desbastades, amb la superfície
totalment llisa, corbades als extrems. Només s'han conservat enterament les
fulles inferiors, ja que el relleu de la meitat superior del capitell és molt
trencat i malmès.
Capitell B
Les dues cares que són ben treballades del capitell les ocupen enterament
els cossos de dos felins cal suposar. S'han afigurat aixecats sobre les
potes del darrera i amb un gran cap que els és comú situat a l'angle supe-
rior.
El cap d'animal té un fragment d'escultura trencat a la punta, la qual
cosa motiva que s'hagi perdut el relleu que corresponia al nas o musell. És,
pràcticament, l'únic sector malmenat del capitell. En aquest cap, força volu-
minós, hi destaquen molt els ulls, enormes i d'escàs relleu, de forma amet-
llada i amb una incisió horitzontal al centre (de factura idèntica als ulls dels
caps o màscares del capitell A). S'han representat unes orelles petites i en
punxa. La boca, oberta, és un gran trau que mostra els dos rengles de dents.
Es troba en acció de devorar un home nu, vist d'esquena i amb representació
de les parts sexuals, del qual només surt de la boca la part inferior del cos
amb les cames separades que són engrapades pels animals amb una pota del
darrera, mentre agafen el cos de l'home amb les urpes del davant. Amb les
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B: la fera que de ∎ . ora una figura h u mana.
Un altre aspecte del Capitell B.
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potes del darrera que els queden lliures, els animals s'arrapen a l'astràgal del
capitell. Les seves cues surten d'entre les potes, es drecen cap amunt i acaben
en unes grosses palmetes de nervis en ventall, situades als angles superiors del
capitell.
Com al cas del capitell A, les dues cares posteriors d'aquest presenten un
treball simplement esbossat. El cos o tambor del capitell ha estat allisat i a
l'angle hi ha una grossa fulla, també llisa, la qual neix de la base i té la punta
completament doblegada. Al seu dors surt un relleu cilíndric vertical que
arriba fins a la part superior. Les dues cares són coronades per un ampli llis-
tell o ressalt completament llis, que segurament ajudava a encaixar millor el
capitell a l'angle d'una obertura. Cal suposar que aquest element també el
tenia el capitell A, on es trobava en un espai actualment mutilat.
Els dos capitells A i B tenen l'astràgal a mena de collarí semicilíndric i
Les mides són homogènies: 24x24x17 cm. Són unes mides lleugerament
superiors a les dels capitells del finestral del frontis.
– Relleu del costat esquerre de l'arc presbiterial
Els dos relleus romànics que es col•ocaren a les arrencades de l'arc pres-
biterial, un a cada banda, quan l'església fou reconstruïda, es troben a consi-
derable alçada respecte de l'espectador. Al costat esquerre –septentrional– hi
ha un relleu (o fragment) figuratiu. Té dues cares formant angle; és de poca
alçada, pern força llarg. La cara més gran, a la dreta, és ocupada per la figura
d'un felí (un lleó), el qual sembla que ataca o bé lluita amb un home situat a
la cara esquerra, la menys gran del relleu.
L'animal s'ha afigurat dempeus i de perfil, amb el cap a l'angle del relleu.
La seva cua surt d'entre les potes posteriors, es corba cap amunt per sobre del
cos i acaba en una palmeta de nervis en ventall ja a la part alta del relleu.
Com hem anat veient és un detall que trobem repetit de manera gairebé idèn-
tica a totes les representacions de felins que hi ha en aquest conjunt d'escul-
tura de Viladasens. El cos de l'animal és llis. E1 seu cap, gran i de més relleu,
és desproporcionat, arrodonit i boterut. Hi destaquen uns ulls grossos tractats
amb cert detall: un relleu central ametllat és resseguit per una motllura a
mena de parpelles. El nas és gros i prominent, fet amb un ressalt semicilín-
dric; les orelles són petites, lanceolades. Amb la grossa boca oberta, en la qual
hi ha el rengle superior de dents, l'animal mossega o engoleix un braç del
personatge situat al seu costat. Aquesta figura humana és inclinada o
ajaguda, com en acció de lluitar contra la fera. La meitat del seu braç dret
desapareix dins la boca del lleó, mentre té lliure el braç esquerre el qual té
aixecat, amb el colze doblegat, com defensant-se. Per desgràcia aquest braç és
trencat; s'ha perdut la mà i la meitat de l'avantbraç.
El cap humà és força proporcionat, amb les faccions del rostre tractades
amb cert detall, a diferencia del simple volum llis del cos. Exhibeix una
aparent cabellera –curta, d'aspecte fraresc– feta amb un feix de fines
motllures convergents. Les orelles són grans i destacades; el nas força sortint i
proporcionat. Sota d'unes celles molt arquejades, que insinuen uns lleus
ressalts, els ulls són llargs i ametllats, amb una marcada ranura longitudinal
al centre. La boca, petita, és una simple incisió corbada cap avall. Amb el
rictus de la boca i el detall de les celles hom aconseguí –malgrat l'evident
manca de recursos– donar al rostre una expressió, més que d'astorament, de
veritable sofriment com correspon a l'escena representada.
És probable que ens trobem davant d'un fragment d'un relleu més gran.
Tot i la distribució de l'escena en dos plans o cares no sembla gaire factible
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Revers del Capitell A: fulles simplement esbossades.
Revers del Capitell B: els dos capitells avui solts devien ser d'angle, probablement d'una
obertura: potser de la portada. Només tenen dues cares ben treballades.
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Relleu o fragment, avui a l'arc presbitcrial (costat esquerre). Lluita de l'home amh la fera.
que es tracti d'un tros de capitell, el qual, en tot cas, seria de dimensions
grans. Potser la qüestió s'esclariria si la peça fos recuperada, algun dia, del
llur on ara es troba. Una neteja de la calç que encara cobreix la part inferior
de l'escultura en descobriria detalls amagats.
- Relleu del eaNuu dret de l'are preshiterial
És un relleu historiat que ha estat esculpit en una àmplia superfície
planera i quadrangular d'un gran carreu. Per les dimensions i estructura, en
aquest cas resta ben clar que no pot ser un fragment de capitell.
ha representat l'escena del pecat original amh els components figu-
ratius que li són tradicionals des de l'art cristià més primitiu: Eva i Adam a
cada costat de l'Arbre al tronc del qual s'entortolliga la serp.
I 'arbre situat al centre té un tronc rectilini fet amb un ampli ressalt
senticilmdrie i A la seva petita copa hi alternen els fruits esfèrics -les
pomes- i unes fulles estretes amb un sol nervi al mig -s'hi aprecien tres
puntes i un parell de fulles-. La serp, enorme, de més gruix que l'arbre, s'en-
tortolliga al tronc en tota l'alçada; el cos és cobert d'unes fileres d'escames, a
basc de petits ressalts. A nivell de la copa de l'arbre sobresurt el seu cap, en
direcció a l'orella d'Eva, evidentment amb la intenció de significar que la
serp li parla, d'acord amb l'escena representada. El cap de la serp té una
forma aplanada força real i aconseguida, amb els ulls fets amb una ranura
profunda.
I.es dues figures d'Adam, a la dreta (de l'espectador) i d'Eva, a l'es-
querra, s'han representat frontalment; tenen la mateixa alçada que l'arbre.
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El Pecat original de Viladasens. Relleu que fou col•locat al costat dret de l'arc presbiterial
quan es reconstruí
Els caps són voluminosos i boteruts, de formes més aviat arrodonides. Els
cossos. nus. presenten un aspecte corpulent i francament matusser. És curiós
que an ► bdues figures es representin com encongides, amb les cames doble-
gades, com si estiguessin assegudes. Ara bé, darrera d'elles no s'hi veu cap
element on descansin. D'aquesta manera les cames semblen penjar en el buit.
De fet. els tres components de l'escena (l'Arbre amb la serp, Adam i Eva) no
tenen cap altre detall esculpit que els acompanyi; la resta de la superfície de
la pedra ha estat totalment allisada.
L'esmentada posició dels personatges (Eva i Adam) permet que ambdós
tinguin el braç dret recolzat damunt del genoll del mateix costat, de manera
que la mà, estirada, se situiï davant del sexe, que així queda tapat. Les mans,
en ambdues figures, són enormes, desproporcionades i esquemàtiques, amb
els dits molt llargs i rectilinis.
Eva té el braç esquerre estès cap a l'arbre i agafa una de les pomes. S'afi-
gura amb una cabellera una mica llarga que tapa les orelles i té una mena de
serrell sobre cl front. El nas no és gaire prominent, força proporcionat. Els
ulls, sota d'unes celles lleument remarcades, són molt allargats i tenen una
incisió horitzontal, profunda i llarga, al mig. La boca és petita, una mica
arquejada; el mentó és destacat, amb un solc al mig. La condició femenina
resta ben palesa per la representació del pit, amb tots els detalls clarament
marcats. 'també és ben remarcat i prominent el llombrígol.
Adam s'agafa el coll amb la mà esquerra per indicar que ell ja ha menjat
la fruita prohibida, que li ha fet mal. El seu cap és més gros que el d'Eva. La
cabellera és curta i exhibeix unes orelles tirades endavant. El nas i les celles
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tina petita creu en relleu, inscrita en un cercle, coronava el frontis romànic al mur de ponent.
són semblants als d'Eva, però els ulls –també allargats i de forma ametllada–
semblen haver-se afigurat tancats, amb grosses parpelles. A l'entorn de la
boca. gran i arquejada, s'estén l'abundant barba i el bigoti, a base de sécs
multiples i parallels: és el detall que caracteritza la masculinitat de la
figura.
Els rotres dels dos personatges són seriosos, inexpressius. Malgrat el
caire popular i rude de l'execució, malgrat l'encarcarament de l'escena i que
les figures no siguin gens esveltes, el relleu té una formidable força expressiva
i un innegable atractiu.
.a peça presenta una esquerda longitudinal, de cap a cap, més o menys a
mitjana alçada. Probablement estava partida en dues meitats quan es col•ocà
l'indret on ara es troba.
.IItres clenwnis d'eseullura
A l'edifici no hi ha altres peces d'escultura romànica d'importància, que
siguin ben identificables. Algun petit element i altres indicis semblen deixar
clar que cl conjunt era més extens.
.la hem fet esment de la petita creu grega que és esculpida al carreu trian-
gular del pinyó de la façana romànica de ponent, encara in situ. Tot i el
morter que la cobreix en part es pot observar que és una senzilla creu de
braços rectangulars i llisos, inscrita en un cercle. És esculpida en baix-relleu
que s'aconseguí en rebaixar l'espai de pedra que queda entre els pals de la
creu i el contorn del cercle que l'emmarca.
Com j:t hem indicat els murs de la construcció del segle xvin poden
amagar elements del temple romànic fins ara desconeguts; no és improbable
oue n'hi hagi de pertanyents a la decoració. N'és una prova el capitell –o tros
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de capitell– que fou encastat al parament extern de la paret de migdia del
campanar. Es pot veure a la part més alta, sota la cornisa i vora l'angle SW de
la torre. Malgrat l'alçada es pot apreciar que es tracta d'un capitell emprat com
a material de construcció, el qual fou col•ocat de manera que l'única part
visible és el seu planell superior. Res no es pot veure, doncs, de la decoració si
bé al costat esquerre s'arriba a apreciar l'inici d'un relleu. Tampoc no es pot
saber s:i aquest capitell és sencer o fragmentari. No hi ha dubte que seria inte-
ressant poder recuperar aquesta altra peça de la decoració romànica.
L'exploració completa dels paraments de l'edifici actual podria propor-
cionar altres troballes d'interès. Una mostra també la tenim en dos trossos
d'una gran làpida de pedra calcària que hi ha al mateix mur del campanar on
veiem el capitell, a un nivell una mica més baix i emprats com a carreus
d'angle. Tot sembla indicar que era una làpida sepulcral d'època força
tardana, però caldria poder-la estudiar.
III –l'escultura. Consideracions finals
A Sant Vicenç de Viladasens només roman in situ l'escultura romànica
de la façana de ponent, com hem repetidament indicat. De les altres peces
que avui ens són conegudes –relleus i capitells– hem d'ignorar forçosament el
punt que ocupaven a l'edifici romànic.
Ens preguntem si tots aquests elements d'escultura haurien format part
de la desapareguda portada romànica. Entra dintre del possible que l'església
romànica hagués posseït decoració esculpida únicament al finestral de
ponent que s'ha conservat i a la dita portada. Si realment hagués estat així,
les mostres d'escultura que hem descrit representarien una part molt impor-
tant de tot el conjunt decoratiu que existí al temple medieval.
Si bé considerem factible l'esmentada hipòtesi, entenem que és força
més probable que l'església antiga tingués decoració en altres llocs –a l'inte-
rior, en algun altre finestral... Cal tenir en compte l'estructura i les dimen-
sions, no pas ben modestes, del temple romànic.
En aquest darrer supòsit l'escultura que ha arribat a nosaltres –la que
avui coneixem– representaria una part clarament minoritària del conjunt
original, un conjunt del qual no serà, doncs, possible esbrinar si responia a un
programa iconogràfic concret i ben definit.
Podem agrupar els relleus i capitells de Viladasens pels temes que hi són
representats.
Tenim, en primer lloc, el Capitell A i el Capitell esquerre del finestral del
fiontis, que deriven remotament del model corinti, del qual mantenen els
elements bàsics, les fulles d'acant i els caulicles, més o menys deformats. En
ambdós capitells, dins d'aquest esquema s'hi han introduït motius propis i
usuals al romànic: caps humans i d'animals, fruits, frisos geomètrics, tots els
quals combinen amb les fulles.
Tots els altres capitells i relleus són figuratius (feres devoradores, lluita
de l'home amb animals) o historiats (escena del pecat original).
Dins el primer grup esmentat, el Capitell A presenta una disposició (dues
seqüències superposades de fulles, caps, màscares i fruits a la part central
superior) que és molt habitual. Per posar uns exemples podem dir que
retrobem aquest esquema compositiu en capitells dels claustres gironins
(Sant Pere de Galligants i la catedral) i dels claustres de Sant Cugat del
Vallès, Cuixà i Elna, i en dos capitells de procedència desconeguda del
Museu d'Art de Girona.
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A la paret del campanar
s'hi descobreix un capitell
romànic emprat a la
construcció, amb les cares
decorades ocultes. També
hi ha uns fragments de
làpida.
El C'apitell esquerre del finestral del frontis és de composició iconogràfica
força més complexa. AI registre superior, sobre les fulles —que ací formen una
sola seqüència a mitjana alçada del capitell— hi apareix un tema molt usual
als conjunts d'escultura rossellonesos: els caps humans entre fruits i flors —en
aquest cas, una pinya—. És present també en alguns capitells del claustre de
Sant Pere de Galligants.
L'existència, també als angles superiors, de testes d'animals monstruosos
potser no és, en canvi, tan corrent en la distribució que trobem ací. Ens
recorda força un capitell de l'església de Sant Medir de Romanyà d'Empordà,
des de ta poc temps al Museu d'Art de Girona, en el qual a la part superior hi
ha caps humans o màscares i caps d'animals, damunt fulles d'acant"'). El
mateix es pot dir d'un altre capitell que procedeix de Sant Llorenç de les
Arenes, ingressat al mateix museu que prové, precisament, del monestir de
Santa Maria de Cervià de Ter, ben proper a Viladasens. Al capitell de Cervià
uns caps humans o màscares centren les quatre cares entre caps d'animals
monstruosos situats als angles. A mes de l'existència d'unes rudimentàries
rulles d'acant, cal assenyalar que el fris ornamental del seu àbac és idèntic al
tenia geomètric del registre inferior del capitell de Viladasens. Hom ha
remarcat la vinculació de l'escultura del capitell de Cervià amb el claustre de
Sant Pere de Galligants.
.i
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El sarcòfag de Santa Maria de Cervià de Ter al
qual pertanyien els capitells, avui al Museu
d'Art de Girona, que esmentem, segons el
dibuix publicat a L'arquitectura romànica a
Catalunva de Puig i Cadafalch-Falguera-Goday.
Cal que precisem, de passada, que el capitell de Cervià de Ter esmentat,
juntament amb un altre d'idèntiques mides, units ambdós a sengles columnes
i bases, figuren al Museu d'Art de Girona amb la indicació de provenir del
claustre del monestir de Cervià. Res, però més lluny de la veritat. Aquest
elements no són del claustre de Cervià, amb el qual no lliguen en absolut, ni
cronològicament ni estilística. En realitat sostenien un sarcòfag que es
trobava a l'interior de la basílica monàstica de Santa Maria de Cervià, el qual
fou destruït entrat el segle xx, en una data que no hem pogut esbrinar04).
Dins el grup figuratiu de l'escultura de Viladasens, el Capitell B presenta
un tema profusament repetit a l'escultura romànica. Els lleons andrófags
representen l'animal que devora, això és evident; però s'ha dit que també
simbolitzen l'animal que confereix a la víctima humana part de la seva
pròpia puixança vital, com a metamorfosi a través de la mort 05). És clar que
el simbolisme més obvi d'aquesta escena, que afigura el moment precís quan
l'home ja és devorat per la fera, és el del pecador, el de la humanitat pecadora
que és engolida pel maligne. Sembla una interpretació plàstica de l'admo-
nició de Sant Pere: "Sigueu sobris i vigileu. El vostre adversari, el diable, com
lleó que rugeix, ronda cercant qui devorar..." (I Epístola de Pere, 5, 8).
Puig i Cadafalch comentava que en aquesta escena truculent, tan corrent
a l'art medieval "el significat... es troba en les descripcions de turments de
l'infern als quals l'Edat Mitjana cristiana i musulmana consagrà una àmplia
literatura. Els apòstates eren engolits pel diable i vomitats transformats en
fembres prenyades que parien en el llac infernal per a ésser altra vegada engo-
lides i repetir el tràgic infantament"06).
En aquest cas concret, la nuesa del personatge devorat, potser ens apropa
al càstig de la luxúria.
En aquestes terres el tema dels lleons o monstres devoradors el trobem,
per exemple, a l'esplèndid capitell de marbre del Mestre de Cabestany que,
procedent de Sant Pere de Rodes, avui és a Peralada, en capitells del
Vallespir i del Rosselló, com a la portada de Costoja i a Serrabona, a les
portades empordaneses de Navata, Pau i Santa Maria de l'Om (Masarac), i
molts altres exemples locals i forans que podríem trobar. Però el paral.lelisme
més afí el trobem amb un capitell de l'església alt-empordanesa de Sant
Esteve de Pedret, considerat del segle x11 o inicis del 	 escultura també
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SareUfag del Dogmatie
(segle iv); detall. Museus
Vaticans. Foto .1. Badia.
de caire popular i rústec. L'esquema compositiu és el mateix que al capitell
de Viladasens, i a més tots els detalls són representats de forma idèntica: el
cos huntà nu, la manera com l'agafen els animals, la posició de les cues... (De
fet els altres dos capitells conservats a Pedret presenten el tema dels caps o
personatges entre fulles i volutes, tema comparable també al grup de Vilada-
sens, però d'un treball encara més rude).
Un contingut temàtic semblant semblaria, d'antuvi, oferir el Relleu del
cosial esquerre de l'arc preshiterial. Tot sembla indicar que s'hi reitera la
representació dr l'home vençut i dominat per la fera. Ací l'home encara no és
devorat i és en plena lluita, però ja s'afigura mig caigut i amb un braç rosegat
pel felí.
L'escena de l'home que lluita i ja és abatut pel lleó o una altra fera o
animal fantàstic que li comença a devorar algun membre, és també força
repetida al roma nic català. En són mostres un capitell de la galeria de ponent
del claustre de la catedral de Girona, el relleu del carrer del Llop de la
mateixa ciutat (avui al Museu d'Art de Girona), dos capitells del claustre de
fiant Miquel de Cuixa (avui al Museu dels Claustres de Nova York), dos capi-
tells de la portada de Sant Julià de Besalú. i d'altres.
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Claustre de la catedral de Girona: l'escena del pecat original. Foto F. Mas.
Cal tenir en compte, però, que el relleu que ens ocupa potser només és
un fragment d'una escena més complexa, i també que no és segur que, en
origen, l'espectador el veiés en la posició que té actualment. Considerat això,
pensem –com a possibilitat potser remota– que la interpretació podria ser
una altra. Es podria pensar en una representació del •tema del profeta Daniel
la fossa dels lleons, segons els passatges de l'Antic Testament que expliquen
que Daniel va ser tirat a la fossa dues vegades, sense que les feres l'ata-
quessin. El tema és molt difós a l'art cristià ja des d'època romana. A l'escul-
tura hispànica d'època visigòtica apareix en un conegut capitell de San Pedro
la Nave. Al romànic esdevindrà un tema corrent fins a les etapes més
avançades. Una mostra brillant es troba al capitell de l'abadia italiana de
Sant'Antimo Montalcino, Toscana), obra del Mestre de Cabestany. A
Catalunya figura, per exemple a la base d'un pilar de l'església de Santa
Maria de l'Estany (Bages) i a la portada de Santa Maria de Covet (Pallars
Jussà)". Tenen interès per nosaltres uns capitells de l'ala nord del claustre
de Ripoll i del Museu de Girona. en els quals el profeta posa les mans dins les
boques d'uns lleons. Un detall iconogràfic que es podria relacionar amb el
relleu de Viladasens, si aquesta hipotètica interpretació fot l'encertada. Ja
hem indicat, però, que ara com ara ho hem apuntat només com una possibi-
litat remota. La primera interpretació anotada sembla, de molt, la més plau-
sible.
Al Onntell dret de/ Iinestral del frontis hi apareixen també els lleons o
animals fabulosos i la figura humana com al capitell i relleu esmentats. Ací
s'acaben, però, les coincidències. Al Capitell B hi hem vist el lleó que engo-
leix l'home: al relleu de l'arc presbiterial s'hi representa, molt probablement,
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l'home vençut, dominat i començat a devorar per la fera. En canvi al capitell
que ara ens ocupa són els homes que agafen el cos de les feres, les subjecten i
les dominen. Són els homes els vencedors del mal.
A l'escultura romànica, amb uns mateixos elements iconogràfics ens
podem trobar amb sentits simbòlics diversos fins i tot, contraposats.
Evidentment l'escena repetida a les dues cares d'aquest capitell repre-
senta l'heroi invencible que ha dominat el maligne, afigurat en la fera. Es la
transposició d'un mite ancestral que al món cristià té com a referència
directa la figura bíblica de Samsó i un antecedent en el mite clàssic, grec,
d'Hèracles. L'arrel veritable i llunyana és la llegenda sumèria de Gilgames.
Divinitzat per les generacions posteriors i mitificat al Poema de Gilgames, el
personatge és, però, reconegut com a històric. Fou rei sumeri d'Uruk i visqué
vers el 2700 aC. En el mite de Gilgames recolza l'origen i la síntesi simbòlica
del tema; per això s'acostumen a anomenar de Gilgames les nombroses peces
d'art medievals que hi són inspirades. Així, al teixit del sepulcre de Sant
Bernat Calbó del Museu Episcopal de Vic (dit "de Gilgames") l'heroi agafa
pel coll els dos lleons que l'acompanyen, un a cada costat. El teixit és consi-
derat hispano-àrab i de la primera meitat del segle xii. I és que el tema de
Gilgames, a través de l'art sassànida passà a l'art islàmic i es difongué per tot
el seu àmbit. De la mateixa manera, de l'art persa i aquemènida passà a l'art
grec, identificant-se amb Hèracles, i fou recollit per l'art paleocristià sota la
identificació de Samsó, del qual s'estengué pels móns bizantí i romànic08).
Al romànic català les figuracions d'aquesta escena presenten una gran
diversitat iconogràfica. Rafael Bastardes, que hi dedicat un estudi, n'ha
relacionat un bon repertori('>. N'hi ha exemples notables per la qualitat, com
els dos plafons de la tribuna de Santa Maria de Serrabona i el capitell del
Mestre de Cabestany procedent de Sant Pere de Rodes, avui al Museu de
Worcester (USA)( 20). Sempre hi és present el personatge victoriós en la seva
lluita contra la fera. També és representat ja triomfador, en actitkid estàtica,
però amb el gest dominador, sovint aferrant amb les mans la fera o feres
dominades. No sempre són lleons o felins; també apareixen aus monstruoses
o altres mostres del bestiari fantàstic.
A voltes l'heroi subjecta les feres pel coll, com succeeix en capitells dels
claustres de Sant Pere de Galligants i de Cuixà (capitell avui a Nova*York) i
de les esglésies de Llanars, Sant Martí de Canigó i Santa Coloma de çabanes
(Rosselló). Per això el tema també s'ha anomenat de "l'Estrangulador de
lleons". Però l'escena admet moltes variacions també en aquest detall. Per
posar uns pocs exemples, en un capitell del claustre de la Seu d'Urgell l'home
agafa eas lleons pel coll en dues de les cares i per les cues a les altres dues; en
un altre de la galeria de Serrabona les feres són subjectades pel canell i en un
capitell de l'ala de ponent del claustre de Cuixà els lleons són agafats per les
potes.
E1 capitell del finestral de Viladasens, amb l'escena repetida de l'home
–l'heroi, en posició erecta i estàtica– que té immobilitzada la bèstia
agafant-la pel cos amb les dues mans, s'insereix perfectament dins la icono-
grafia comentada del tema de l'home que venç les forces del mal inspirat en
el mite de Gilgames. Per l'esquema compositiu s'estableix un clar parentiu
amb dos capitells del Museu d'Art de Girona (Inv. núms. 31 i 33) del fons del
Museu Arqueològic, que hi consten com a provinents de Sant Pere de Rodes,
peces molt notables del segle xii.
Ens queda per comentar el Relleu del costat dret de l'arc presbiterial,
historiat amb la representació de l'escena bíblica del pecat original (Gènesi 3,
1-7) de caire molt ingenu.
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Esquema de composició de
l'escena del pecat original de les
pintures murals de Santa Maria de
Barberà (Servei de Conservació-i
Restauració de Monuments de la
Diputació de Barcelona. Publicat
per Eduard Carbonell i Jordi
Vigué, L'església romànica de
Santa Maria de Barberà. Artestudi
edicions, Barcelona, 1975).
El terna ja és ben present a l'art paleocristià, a les pintures de les cata-
cumbes i esculpit, per exemple, al conegut sarcòfag monumental dit "del
Dogmàtic", trobat a la necròpoli romana de Sant Pau Extramurs que avui
s'exposa al Museu Pio-Cristiano, als Museus Vaticans (primers temps del
segle iv). També figura en altres notables sarcòfags del mateix segle de l'es-
mentat museu i en algun sarcòfag trobat a la Península Ibèrica, però de taller
romà, com el de Laios, avui al Museu Marès. En aquest sentit cal que
esmentem la troballa feta per nosaltres als murs de l'església de Sant Joan
Sescloses (Vilanova de la Muga, Alt Empordà) d'un petit tros de relleu de
marbre paleocristià, que segurament és part d'un sarcòfag monumental (ara
al Museu d'Art de Girona). Hi apareix un fragment de l'escena del pecat
original, dins d'un estili factura que recorda el mateix tema d'un sarcòfag de
la neerópoli Vaticana i d'un altre procedent del Laterà (segle iv), ambdós
també als Museus Vaticans120.
D'altra banda, és un tema que tingué una gran projecció dins l'art
romànic, fins a les seves etapes més evolucionades. Més que res per coinci-
dir-hi dos temes que hem hagut d'esmentar, podem retreure l'exemple del
timpà de l'església provençal de Sant Gabriel (Tarascon), en el qual hi figuren
les escenes del pecat original i de Daniel a la fossa dels lleons, juntes, en un
mateix espai estructura1(22).
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A la pintura romànica catalana la representació del pecat original es
descobreix als murals de Santa Maria de Barberà, Sant Martí Sescorts, Sant
Sadurní d'Osormort, Sant Martí del Brull, Camarasa, Sant Pau de Casserres,
Sorpe, als ja desapereguts de Campdevànol, així com de forma notable– al
monestir aragonès de Sixena. També apareix en pintura sobre fusta al lateral
de l'altar de Sant Andreu de Sagàs. Com és lògic també és ben difós a l'escul-
tura, i n'és una magnifica mostra el fris amb aquest tema del claustre de la
catedral de Girona, o també, per exemple, un capitell del claustre barceloní
de Sant Pau del Camp(").
És un terna que al llarg del temps presentà una varietat iconogràfica rela-
tiva. El relleu de Vidadasens s'integra dins la més estricta tradició. Ja hem
destacat l'indubtable atractiu que l'escultura pot tenir als ulls d'alguns obser-
vadors actuals, malgrat el caràcter rústec i popular i l'evidència d'uns
recursos molt limitats. O potser precisament per això.
En estudiar l'escena del pecat original d'un capitell de Santa Maria de
l'Estany en el qual l'actitud dels personatges és idèntica al relleu de Vilada-
sens, hom ha afirmat que s'hi detecta un error de caire cronológic(24). Efecti-
vament, si Adam s'oprimeix el coll això vol dir que ja ha menjat la poma.
Aleshores és lògic que es tapi el sexe, perduda ja la innocència. Però Eva
també es tapa el sexe en canvi, encara no ha menjat la fruita prohibida, que
tot just està agafant...
Nosaltres gosaríem dir que aquest matís no devia ser massa important
per als artífexs medievals. Hom cercava primordialment el contingut cate-
quèti c, l'efecte alliçonador. La prova és que l'"error" que apareix a l'Estany i
a Viladasens el trobem en altres representacions de la mateixa escena, de
diversa categoria artística sovint, distanciades en l'espai i en el temps. Així
ho veiem per exemple, en una miniatura de la Bíblia de Sant Pere de Rodes
(segles x-xi); les pintures murals de Maderuelo, al Museu del Prado (segle xii,
primera meitat); la decoració pintada del sostre de Sant Miquel d'Hildesheim
(Baixa Saxònia - segle xii); un capitell del Duomo de Sovana (Toscana - segle
xii); les pintures murals de Santa Maria de Barberà ja esmentades (segles
un capitell de Sant Domènec de Peralada (segle xiii).
Al nostre entendre, aquests exemples variats agafats una mica a l'atzar,
deixen força clar que el fet que l'home i la dona es- cobreixin el séxe ja abans
d'haver menjat el fruit prohibit, no pot respondre a una imprecisió o mala
interpretació de 1a font bíblica. Hom aconseguia així conjuminar dins la
mateixa escena els tres moments de la temptació, la caiguda, i la seva imme-
diata conseqüència –la consciència de la nuesa i la pèrdua de la innocència:
"llavors se'ls obriren els ulls, i s'adonaren que anaven nus; cosiren fulles de
figuera 1 se'n feren faldars" (Gènesi 3, 7).
Ja hem indicat que ignorem si manquen molts elements esculpits per
completar la totalitat de la decoració original de l'església de Viladasens.
Tampoc no sabem el lloc que ocupaven a l'edifici romànic bona part dels que
s'han conservat. Del programa iconogràfic d'aquesta decoració esculpida ben
poca cosa podem comentar. A més de remarcar el relleu del pecat original, de
significat ben explícit, podem dir que a les peces que combinen la figura
humana amb feres hi és present un simbolisme dual. Per una banda hi ha la
representació del triomf del mal (la fera devoradora), i per l'altra el tema de
l'heroi vencedor de la fera, amb un sentit del tot oposat a l'anterior. L'altra
peça –el relleu del presbiteri– semblaria correspondre al primer d'aquests
continguts simbòlics. Ara bé, s'aproparia al segon d'aquests continguts, si es
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Capitell del claustre de
Sant Domènec de
Peralada amb l'escena
del pecat original.
Fotografia J. Badia.
demostrés certa la hipòtesi insinuada sobre una probable representació del
tenia del profeta Daniel amb els lleons.
L'escultura romànica de Sant Vicenç de Viladasens entenem que és un
reflex dels treballs dels claustres gironins, i també en part dels conjunts del
Rosselló (i l'Empordà), però dins la tosquedat i manca de recursos tècnics
d'uns artífexs populars. Com ja hem vist, les comparacions amb els models
esmentats han anat sorgint de manera continuada.
D'acord amb els paral .lels apuntats cal situar l'escultura de Viladasens
cap a final del segle xli, o bé ja dins el segle xiii. La datació s'ajusta, com és
lOgie, a la que ja hem indicat per a les restes de l'edifici al qual pertanyien els
relleus i capitells. LI mateix es podria dir d'altres obres de característiques
semblants d'aquest àmbit geogràfic, com ara els capitells esmentats del
sarcòfag de Cervià de Ter, de Sant Esteve de Pedret i de Sant Medir de
Romanya. El finestral del frontis, per la composició i cadascun dels elements
–collIllInetes curtes, tipologia de les bases, àbacs i arcs– té també un paral.lel
clar amb les dues finestres decorades de Sant Esteve de Pedret, sobretot la del
SCII absis. És especialment remarcable el parentiu amb l'església romànica
alt-empordanesa de Pedret i la seva escultura, fruit principalment de l'influx
dels anomenats tallers rossellonesos.
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Finestra de Sant Esteve de Pedret. Fotografia J. Badia.
Totes les peces d'escultura de Viladasens corresponen a un conjunt
homogeni, tant per la cronologia atribuïble com per l'estil. Tanmateix, no és
pas impossible que siguin obra de més d'una mà, dins d'un mateix taller o
grup d'artesans. I lo fan suposar així certs detalls que són idèntics als dos
capitells del finestral, altres que ho són als dos capitells solts (A i B), i altres
que ho són als dos relleus del presbiteri. En canvi s'observen petites diferen-
cies formals entre cadascun d'aquests parells de peces. Es noten sobretot pel
tractament dels trets fisonómics de les figures humanes i zoomorfes, en espe-
cial als ulls i als nassos. Un altre detall a remarcar és que la tècnica del
trepanat només s'ha emprat als dos capitells del finestral. Això no obstant,
altres detalls es repeteixen d'idèntica forma a tot el conjunt, com les palmetes
dels extrems de les cues dels animals, les quals, a més, són treballades de
manera semblant a les fulles dels dos capitells que en tenen.
A Sant Vicenç de Viladasens tenim, dones, un testimoni força ignorat de
decoració esculpida d'un temple romànic rural i de datació tardana. Es una
mostra de la irradiació de les obres dels tallers d'escultura de més qualitat
actius en aquestes comarques al segle xti. Encara que del conjunt original en
tinguem només una part potser redu'ida– el seu interès és indubtable. Cal
considerar l'escassetat en aquestes comarques de testimonis conservats d'es-
cultura romànica en temples de dimensions mitjanes o modestes, o bé
pertanyents a nuclis de població poc importants.
Una explicació és que en època tardo-romànica, des del segle x11 i amb
perduració fins entrat el segle xtv, s'hi difongué un tipus d'església ja amb
volta apuntada, d'una sola nau, de força simplicitat i generalment despro-
veïda d'escultura. Són edificis de bella factura, però d'una limitació orna-
m•ntal extrema. Com ja hem dit, poden mancar absolutament d'escultura o,
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corn a molt, posseir escassos i poc significatius relleus a les portes o cornises.
Aquest model es repetí amb gran abundor, amb molt poques variants, en una
zona que té com a eix la carena pirinenca, més o menys des del Coll d'Ares
fins al mar amb les valls i planes veïnes: grosso modo des del riu Ter a la Tet,
amb força més densitat als vessants, valls i estribacions de la serralada.
(Exemples triats a l'atzar: Sant Andreu de Bestracà, a la Garrotxa; Sant Martí
d'Albera, al Vallespir; Sant Martí de la Vall, al Rosselló; Santa Coloma de
Cabanelles, a l'Alt Empordà; Santa Eulàlia de Crespià, al Pla de l'Estany;
Sant Sadurní de Garrigoles, al Baix Empordà.)
La propagació d'aquestes esglésies simples i pràcticament sense escultura
fan més valuoses, per la seva raresa, les romanalles de monuments coetanis
de certa complexitat estructural, sense ser grans monuments. És aquest el cas
dels sectors d'edificació conservats a Sant Martí de Calonge entre els murs de
la reconstrucció del xvin, per exemple.
En altres casos es demostra que, excepcionalment, les esglésies romàni-
ques anteriors a les actuals posseïen escultura. Pot existir-ne encara in situ,
als sectors que romanen dempeus, com a Santa Maria de Cistella. A voltes es
coneix només pels elements solts que s'han pogut identificar, com a Santa
Maria d'U11à(25) o a Sant Martí de Cassà de la Selva(26).
Pels mateixos motius per l'interès intrínsec del monument– hem de
considerar molt valuoses les restes arquitectòniques i els elements esculpits
de l'església romànica de Sant Vicenç de Viladasens. Seria una bona feina
procurar la recuperació i salvaguarda del capitell (o fragment?)encastat en un
mur del campanar. D'altra banda, caldrà tenir present en planificar possibles
intervencions futures a l'edifici, la possibilitat que hi apareguin nous
elements d'escultura, i potser vestigis de murs romànics avui amagats.
Podrien ser una font de nous coneixements per esclarir les qüestions i dubtes
que se'ns plantegen en examinar aquestes restes. Amb el present escrit hem
intentat una primera aproximació al seu estudi(27).
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